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Ajaccio – 93 cours Napoléon
Opération préventive de diagnostic (2019)
Isabelle Remy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic s’est déroulée sur une partie de l’emprise d’un groupe de
bâtiments édifiés au XXe s., au 93 cours Napoléon. Ces lieux, occupés précédemment par
un  restaurant,  doivent  faire  l’objet  d’une  destruction  préalablement  à  un  nouveau
projet de construction.
2 Le lieu diagnostiqué est situé à moins de 100 m au nord-est d’une fouille préventive
dirigée en 2005 par D. Istria, au cours de laquelle ont été mis au jour les vestiges d’une
basilique édifiée vers le Ve s.  et élevée au rang de cathédrale au VIe s.,  ainsi que des
sépultures. C’est donc dans la perspective de découverte de vestiges en relation avec
cette occupation que des diagnostics sont systématiquement réalisés dans l’emprise des
constructions implantées dans ce secteur.
3 Le  projet  occupe  une  superficie  totale  de  959 m2.  Cependant,  pour  des  raisons
d’accessibilité,  seule  une partie  (la  parcelle 108)  a  été  investie,  au moyen de quatre
sondages.
4 Tous se sont révélés négatifs. Le socle granitique se trouvant immédiatement sous le sol
actuel, la création de cet espace bâti puis des travaux plus récents ont successivement
éradiqué  la  stratigraphie.  Seuls  deux  trous  de  poteau,  à  mettre  en  relation  avec
l’occupation du secteur au début du XXe s., ont été mis au jour dans deux des sondages.
En dépit de ces résultats, il demeure nécessaire de rester vigilant pour ce qui concerne
l’entrepôt  mitoyen  (parcelle 109),  dont  le  tracé  particulier,  de  biais,  reprend  une
anomalie parcellaire qui, sur le cadastre napoléonien, relie la route royale (actuel cours
Napoléon) et le tombeau Pugliesi. La forme que pourrait emprunter archéologiquement
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cette anomalie – une limite de parcelle, un chemin – pourrait être intéressante, à la
condition bien sûr que les travaux récents n’aient pas détruit toute trace.
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